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SirWalterScottは ス コッ トラ ン ドと イ ン グ ラ ン ドの国 境 地 方 で そ の あ た り
の物 語 や 民 謡 を 聞 い て 育 ち,中 世 風 の ロマ ソチ ッ クな騎 士 の 物 語 に 興味 を もつ
よ うに な った 。 若 い ころ彼 にm大 きな 影 響 を与>xた のはPercyのReliques
6ゾA漉 θ漉EπgZf訪1)oetryで あ ったが,英 文 学 で はSpenserのTheFairie
Queeneと とも にShakespeareで あ った 。 お そ ら く彼 のi数あ る小 説 の な か で
も っ と もShakespeare的 で あ るの は,と もに 女 主 人公 の悲 劇 的 な 死 を 描 い た ド
ラマチ ッ クな(Shakespeareに く らべ る と よ りメ ロ ドラマチ ックで あ るか も し
れ ない が)二 篇 の 小 説TheBrideofLammermoor(1819)とKenilworth
(1821)で あ ろ う。 まずTheBrideofLammermoorか ら見 る と,そ れ は お
お よそ 次 の よ うな 話 で あ る。
父 の代 にSirWilliamAshtonyこ 父 祖 の 所領 を だ ま し と られ たEdgarRav・
enswoodは,彼 に 恨 み と敵意 を抱 い て い るが,た また ま彼 と彼 の 娘Lucyの
生 命 を 救 う とい う事 件 が あ り,彼 女 を 恋 し彼 女 に も恋 され る仲 に な る。 と ころ
が,彼 女 の父 と母 は 彼 女 をBucklawと い う青 年 と結 婚 させ よ う と し,Edgar
の留 守 の 間 に無 理 や りに 彼 女 とそ の青 年 と の結婚 式 を あ げ させ る。 そ の席 上 で
彼 女 は発 狂 して新 夫 を 刺 し,(彼 は刺 され た だ け で死 な なか った が)自 分 も死
ぬ 。 帰 ったEdgarは 彼 女 の 兄 との決 闘 に 出か け る途 中,流 砂 に ま き こま れ て
命 を 失 う。
この よ うに,こ の小 説 は,Edgarが 仇 敵 の家 の娘Lucyと 恋 仲 に な り,二
人 と も悲 劇 的 な死 を とげ る とい う点 で,死 の順 序 は 男女 逆 だが,iI'Iand
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Julietに 似 て い る とい% ..るだ ろ う。 こ とに この話 を 簡 略 に して オ ペ ラ化 した
DonizettiのLuciadiLammermoor(1835年 初 演)で は,最 後 の場 面 が,
Luciaの 兄 との 決 闘 の た め祖 先 の墓 場 で待 って い たEdgardoが 彼 女 の葬 列
を 見 て 自殺 す る とい う よ う に 変 わ り,や は り男女 の 死 の順 序 は 逆 で あ るが,
RomeoandJulietの 最 後 の場 面 に い っそ う近 くな る。E.M.ForsterがWhere
AngelsFeartoTread(1905)で,イ ギ リスか らイ タ リアへ旅 行 したPhilip
がVeronaでJulietの 墓 を 見 た の ち,Monteriano(SanGimignano)で こ
の オ ペ ラを 見 て 感 激 す る とい うふ うな,こ の 劇 とオ ペ ラの相 関 性 を 暗 示 す る く
だ りが想 起 され る。
しか し,こ の小 説 は1669年 に ス コ ッ トラ ン ドの 南 東 部 のLammermoorで
JanetDalrympleと い う女 性 が 新 婚 の床 で夫 を 刺 殺 した とい う実 話 を 題 材 に し
た もの で,オ ペ ラ の劇 へ の意 図 的 な近 づ け の試 み は と もか く と して,本 来 大 ま
か な ス トー リー にお い て 劇 と偶 然 一 致 した とい うに す ぎな い。 細 部 にお い て は
小 説 と劇 は ま った く異 な る の であ る。 この小 説 が 僅 か で は あ るが細 部 に お い て
Shakespeareと 共 通 点 を 見 い だ し うるの は,む しろTheTempestと の 間
に お い て で あ ろ う。
TheTempestは 魔 術 を主 題 とす る劇 で あ るが,こ こに は 二種 類 の魔 術 が あ
る。 一 つ はProsperoの 代 表 す る 白魔術 で あ る。 これ は 人 び とを和 解 さ せ 人 び
とに 利 益 を与 え る よい種 類 の魔 術 で あ る。 これ に対 して,も う一 つ はSycorax
の代 表 す る黒 魔 術 で あ る。 これ は人 び とを堕 落 させ 人 び とに 危 害 を与 え る悪 い
種 類 の 魔術 で あ る。TheBride(ゾLammermoorの 老 婆AilsieGourlay
は 後 者 の魔 術 者 で あ るが,彼 女 に は一 部分 前 者 の魔 術 者 的 な と ころ も加 味 され
て い る。
ところ で,こ の小 説 の女 主 人 公Lucyの イ メ ー ジはTheTempestの 女 主
人 公Mirandaの イ メ ー ジ と重 な る。
She(Lucy)wasidentifyingherselfwiththesimple,yetnoble-minded
Miranda,intheisleofwonderandenchantment.(Everyman'sLib.,40)
そ して このLucyし か し両親 にEdgarと の結 婚 を 反対 され,Bucklawと
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の 結 婚1を 無 理 強 い さ れ て 絶 望 の あ ま り神 経 症 に か か っ たLucyで あ る が
を 保 護 す る の に 雇 わ れ る の が,こ のGourlayな の で あ る 。
Mirandaを 保 護 して 孤 島 に 漂 着 し,彼 女 に や さ し く昔 の 話 を し て 聞 か せ る
Prosperoよ ろ し く,最 初 はLucyを 親 切 に 扱 い 伝 説 の 話 を し て 聞 か せ るGour-














こ の よ うに,TheBride(ゾLα 彿 初6プ 彿ooプ に は,明 らか にTheTemﾟestの
MirandaやSycoraxの イ メ ー ジ が 出 て い る。 し か し,こ れ ら の イ メ ー ジ が 出
る の は,ほ ん の 細 部 と し て に す ぎ な い 。 こ れ に 対 し て,Shakespeareと ほ ぼ 同
じ 時 代 を 扱 っ たKenilworthで は,全 篇 を 通 じ て も っ と大k的 にTheTem-
pestの イ メ ー ジ と と も にAMidsummerNight'sDreamの レ メ ー ジ が 見 い だ
さ れ る の で あ る 。
2
全41章 か ら成 るScottの 小 説Kenilworthは,各 章 の 冒 頭 にShakespeareな
どか ら引 か れ た ・mottoを もつ の み な ら ず,章 中 に は 直 接Shakespeareか らの
引 用 を も っ て い る 。 そ れ ら は,第13章 のTheTempestか らの 引 用,第17章 の
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AMidsummerNight'SDreamか ら の も の,そ れ に 第20章 のTheWinter's
Taleか ら の も の,の 三 つ で あ る。 しか し,こ こ で はShakespeareの 影 響 と直
接 結 び つ く例 と し て,前 二 者 を あ げ よ う。
ま ずAMidsummerNight'sDream(II,i,155-64)で あ る 。Elizabeth女
王 が あ る 行 幸 の と き船 の 上 で 臣 下 た ち に 「最 近Shakespeareと い う男 が 面 白 い
劇 を 上 演 す る の で 人 び と が 伝 統 的 な 熊 い じ め を 見 に ゆ か な くな っ た と い うが,
皆 の も の は こ れ に つ い て ど う考 え る か 」 と の こ下 問 が あ っ た 。 皆 の 者 が そ れ は
残 念 な こ と だ と 答 え る が,AMidsummerNight'SDreamの こ と が 話 題 に
















女 王 は ご 自分 の こ と に ふ れ て い る こ の 詩 行 を す で に ご存 知 で,そ れ が お 気 に
入 り のWalterRalieghに よ っ て す ぼ ら し く朗 誦 さ れ る の を お 聞 き に な る と,
ご 自分 も 表 情 と 指 先 で 拍 子 を と りな が ら大 変 ご満 悦 で あ っ た 。 彼 が 朗 誦 を や め
る と,ご 自分 で 最 後 の 行(`lnmaidenmeditation,fancyfree')を 口 ず さ ま れ,
あ の 熊 い じ め かShakespeareか と い う議 論 に き っ ば り と決 着 を つ け ら れ た の
で あ っ た 。
こ の 挿 話 は い ち じ る し い ア ナ ク ロ ニ ズ ム で あ る。 こ の 小 説 は1575年 の 出 来 事
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を 扱 っ た も の で あ り,AMidsummerNight'SDreamは そ れ か ら20年 も後
(1595-6)に 書 か れ た も の だ か らで あ る6し か し,Scottが 承 知 の 上 で こ の よ
うな 時 代 錯 誤 を 犯 しな が ら も こ のShakespeareの 詩 句 を 長kと 引 用 した の は,
こ れ が こ の 小 説 の テ ー マ の 下 敷 に な る も の で あ る こ とを 彼 が 知 っ て い た か ら で
あ ろ う。 す な わ ち,Scottは,後 世 の 諸 学 者 が 指 摘 す る よ うに,こ の 行 の`the
coldmoon'と`theearth'が そ れ ぞ れElizabethと(Amyの 死 後Leicester伯
が ひ そ か に 結 婚 した)LadySheffieldを さ す と い う こ と ま で は 知 らな か っ た と
し て も,`afairvesta1',`imperialvot'ress'がElizabethを さ す こ とば か りで
な く,CupidとCupidの 放 つ 矢 が そ れ ぞ れ こ の 小 説 の テ ー マ で あ るLei=
cesterと 彼 のElizabethへ の 求 婚 を さ す こ と は 知 っ て い た で あ ろ う。
つ ぎ はTheTempestか らの 引 用(II,ii,..)で あ る 。Waylandは 穴 の
な か に か くれ て 魔 術 や 錬 金 術 の 研 究 を して い た が,変 装 し てAmyの 許 婚 者










小 説 の 扱 っ て い る 年 代 の1575年 よ り35,6年 も 後 に 書 か れ たShakespeareの
最 晩 年 の 作 品TheTemppest(1611-2)を,こ の 時 代 に や っ と そ の 才 能 が 語 ら
れ 始 め た 詩 人 の 作 品 とす る の は,何 と い う と ぼ け た 時 代 錯 誤 で あ ろ う。 しか
し,こ れ も や は り,こ の 引 用 旬 の あ た りの と こ ろ が こ の 小 説 の 主 要 な テ ー マ で
あ る 宮 廷 の 陰 謀 を 示 唆 す るか らで あ ろ う。
TheTempestでProsperoの 奴 隷 の 怪 物Calibanは,Stephanoを そ そ の
か し て 彼 にProsperoを 殺 させ 彼 を 王 に し よ う と い う陰 謀 を 企 て る。 そ の と き





で,彼 は ここ で 自分 はStephanoを 新 しい 主 人 と して もつ とい い,Prosperoに
む か って新 しい従 者 を 得 な さい とい って い る ので あ る。 引用 句 は これ を 少 し変
えた もの で,こ の場 合 はWaylandが どち らも 自分 に む か っ て,自 分 も魔i術の
先 生 を 持 って いた が,そ れ に 代 わ ってTressilianと い う新 しい主 人 を 持 て と
い い,変 装 して新 しい 人 間 に な れ とい うので あ る。 と もあれ,TheTempest
の この あ た りの ところ は,小 説 の悪 党Varneyが 主 君Leicester伯 を そ そ のか
して 彼 を 王 に し よ う とす る陰 謀 と結 び つ くので あ る。
こ うして,わ れ わ れ の問 題 は,Leicester伯 がElizabeth女 王 の手 を 求 め て
Kenilworth城 で 彼女 を歓 待 した 出来 事 とAMidsummerNight'sDreamと の
関 係,お よびVarneyが 伯 を女 王 と結 婚 させ彼 を イ ギ リス 王 に し よ う と した 陰
謀 とTheTempestと の関 係 を,も っ と詳 細 に考 察 す る こ とに あ る。 しか し,
こ の二 つ の 問題 に は い る に先 立 って,ま ず,こ の小 説 の ス トー リーの枠 組 に お
い てShakespeareの どの劇 か ら影 響 を うけ た か とい う問 題 か ら考察 を は じめ
よ う。
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Scottは 最 初 この小 説 をCumnorHa11と い う題 で書 こ うと思 った 。 しか し
出版 業 者 のConstableがKenilworthの 題 を 主 張 した の で,結 局 出版 社 の希 望
通 りに現 在 の 題 名 に な った とい う。この 二 つ の題 名 が示 す よ うに,こ の 小説 は,
Leicester伯 の妻AmyRobsartが 囲 わ れ て い るCumnorPlaceとLeicester伯
がElizabeth女 王 を歓 待 したKenilworth城 を 主要 舞台 とす る。 そ して 舞 台 は
CumnorPlaceか らKenilworthへ,そ してKenilworthか らまたCumnor
Placeへ と移 って,小 説 は終 る ので あ る。 この 二 つ の 舞 台 を往 来 す るス トー リ
ーの組 立 は,TheTempestの そ れ を 想起 させ る。TheTempestも ま た イ
タ リア(ミ ラ ノ,ナ ポ リ)か ら孤 島へ お もむ きそ して孤 島か らイ タ リア へ 帰 る
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話 だ か らで あ る。 た だ この 劇 で は,孤 島が 唯 一 の 舞 台 で,そ こか ら来,そ こへ
帰 るイ タ リア は,Prosperoの 口に よって 語 られ るだ け だ とい う違 い が あ るが。
まずCumnorPlaceか らKenilworthへ の舞 台 の移 動 につ い て 見 よ う。
Amyは 侍 女 のJanetの 取 り計 ら い に よ って,Varneyに 虐 待 され て い る
CumnorPlaceか ら脱 出 す る。JanetはAmyに ま さか の とき のた め の 宝 石 箱
を もた せ て 出発 させ る。Amyは 待 ち うけ て い たWaylandが 外 と うを しい て
の り心 地 の よい く らを つ くら て くれ た 小 馬 に の っ て,彼 とい っ し ょに 出 か け
る。 道 中,少 年 が の っ て きた小 馬 に の りか え る と,「 それ はわ しの馬 だ 」 とい
って反 物 商 が追 いか け て くる。 が,や っ と話 が つ い て ま た 出か け る。 途 中 で ち
ゃん と した 馬 に の りか え,彼 はAmyを 自分 の妹 だ と偽 って ゆ く。 そ こへ 馬 に
の ったVarneyとLambourneが 追 い か け て くる。WaylandとAmyは
ち ょ うど前 方 にKenilworrthの 女 王 の行 幸 の余 興 を す るた め に ゆ く仮 装 した
酔 った芸 人 た ち を 見 か け,そ こへ逃 げ込 み,「 ず っ とそ の グル ー プ の一 員 で あ
った か の よ うに そ こに ま ぎれ こん だ。」 一 行 は 「仮装 を 守 るため に上 に固 苦 し
い 服 」 を つ け て い る。 なか で も一人 の少 年 は こん な奇 抜 な格 好 を した いた ず ら





この いた ず ら小 僧 はWaylandの 弟 子 で,彼 がFlibbertigibbetと 呼 ぶ少 年 で
あ る。 そ こへVarneyとLambourneが あ わ た だ し くや って く るが,こ の いた
ず ら小 僧 の と りな しで,Amyを 見 つ け る こ とが で きず,Kenilworthに む か っ
て い って しま う。 こ うして あや う く難 を の が れ た二 人 は,彼 らめ あ とか らKe-
nilworthに 到 着 す る。
このWaylandがAmyを か ば い なが らCumnorPlaceか らKenilworth
へ つれ て ゆ く ところ は,TheTempestのProsperoがMirandaに 話 す,二
人 が イ タ リア(ミ ラ ノ)か ら追 わ れ破 れ 舟 で難 儀 し なが ら孤 島 に漂 い 着 く話 と,
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の ちにAlonsoやAntonioが イ タ リア 』(ナポ リ,ミ ラ ノ)か ら同 じ孤 島 に漂
着 しProsperoの 魔 術 に翻 弄 され る話 に近 い だ ろ う。 そ してAmyの 脱 出 を助
け彼 女 に 宝石 箱 を もた せ るJanetは,TheTempestの,生 活 必需 品,本 ま で
もた せ て二 人 を舟 出 させ たGonzaloに あた る。 またFlibbertigibbetは,穴 に
住 んで 魔術 や 錬 金術 を研 究 して い たWaylandの 手 先 をつ とめ て いた 人 で,小
さ くで 「風 の早 さ」を もつ とい う点 で,や は り岩 屋 で 魔 術 を 研 究 して いたPros-
peroの 手 先 で や は り風 の よ うに早 い 妖精Arie1に あ た るだ ろ う。 しか し彼 が
小 説 の最後 の と ころ でLeicesterとTressilianの 決 闘 に分 け て 入 る と ころ は,
AMidsummerNight'SDreamのPuckがLysanderとDemetriusの 決 闘
を許 さ ない と ころ を思 わ せ る。 またWaylandがLeicesterに 仕 え る も う一 人
の魔 術 者AlascoのAmyに 与 えた 毒 を 解 毒 剤 に よっ て 消 し彼 女 の命 を 救 うの
は,ProsperoがMirandaがCalibanに 犯 され よ うと した と ころ を救 うのに
似 てい る。WaylandがProsperoと と もに 白魔 術 者 で あ るの に対 して,Alasco
はSycoraxの 息 子Calibanと と もに黒 魔 術 者 な ので あ る。 な お,Amyと
Waylandが 仮 装 した 人 び との なか に 入 って追 跡 者 か ら難 を の がれ る の は,The
Merchant()fVeniceのJessicaとLorenzoがJessicaの 「宝 石 と金貨 の箱 」
を もっ て仮 装 して カ ー ニ ヴ ァル の仮 装 者 の な か に 消 えShylockの 怒 り とユ ダ
ヤ人Tubalの 探 索 か らのが れ る話 と何 とな く似 て い る よ うで あ る。
つ ぎはKenilworth城 で の 出来 事 であ る。 ここはLeicester伯 がElizabeth
女 王 を迎>xて 歓 待 す るペ ー ジ ェ ン トの場 で あ る。初 日のHerculesよ うな 門 番,
湖 上 の麗 人,イ ル カに また が ったArionの 三 つ の 見 世 物 につ づ いて,翌 日の
イギ リス を征 服 した 諸 民 族 の 争 い を表 わ す 仮 面 劇 が 行 わ れ る,こ の小 説 の ク ラ
イマ ッ クス の場 面 で あ る。 この場 面 はTheTempestで み る と,や は り この劇
の 一 つ の ピー クと考 え られ る,ProsperoがFerdinandとMirandaの 結 婚 を 祝
うた め に 魔術 で呼 び 出すIris+CeresvsIris+JunovsCeresの や は り
三 部 の ペ ージ ェ ン トとそ れ に つ づ く ニ ン フた ち と刈 り手 た ち の 見せ る優 美 な ダ
ソ スが これ に あた るだ ろ う。
最 後 はKenilworth城 か らCumnorPlaceへ の舞 台 の移 動 で あ る。Kenil-
worth城 で女 王 の前 に 引 き 出 され 女 王 の 質問 に しど ろ も どろ の 答 え しか で きず
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精 神 異常 者 と認 め られ たAmyは,Tressilianと の仲 を 疑 わ せ るVarneyの
虚 言 に よ り,Leicester伯 の指 示 でCumnorPlaceへ つ れ 帰 され 殺 害 され る こ
とに な る。 と ころ で,VarneyとComnorPlaceの 主Fosterが 彼 女 を つ れ て 発
った あ と,Leicesterは 思 い直 してLambourneを 使 者 と して 送 るが,Varney
は 彼 を撃 ち,Fosterと はか って 彼 女 を死 に至 らせ る。 そ して 結局 二 人 も 自分 の
命 を 断 つ の で あ る。
この 部分 も,TheTempestで はProsperoの 言葉 に よって 表 わ され る が,彼







とい うとこ ろ に半 ぽ なが ら該 当す るだ ろ う。
以上 見 て きたKenilworthとTheTempest(AMidsummerNight's
DreamやTheMerchantofVeniceは しば ら くお くと して)の 類 似 は,前
者 が詳 細 な外 面 的 描 写 であ るの に対 して,後 者 は 主 人 公Prosperoの 言 うセ リ
フか彼 が 見 せ る ヴ ィジ ョン に よ って比 較 的 箇 潔 に のべ られ る もの であ る とい う
違 い を もつ ば か りで な く,人 物 関 係 や ス トー リー の関 係 を ま った く異 にす る,
い わ ば た だ骨 格 だ け で 肉付 きを 異 にす る類 似 にす ぎな い 。 以下 に お いて,も っ
と話 の 内 容 とテ ー マ に密 着 した 類似 の例 と して,上 述 のKenilworth城 に お け
るLeicester伯 のElizabeth女 王歓 待 のペ ー ジ ェ ン トとAMidsummerNight'S
DreamのOberonの ヴ ィジ ョソ との類 似 お よびElizabeth女 王 に対 す る
Varneyな どの 陰 謀 とTheTempestのProsperoに 対 す るCalibanな どの
陰 謀 との 類 似 に つ い て 考察 して み よ う。
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ま ずKenilworth城 の ペ ー ジ ェ ソ トの 話 か らみ る と,こ の 話 は,Scottが
こ の 小 説 で 引 用 し て い るAMidsummerNight's1)reamのOberonの ヴ ィ ジ
ョ ンに 先 立 つ,も う一 つ の 彼 の ヴ ィ ジ ョ ン に 出 て く る も の で,彼 がPuckに 言








これ はKenilworth城 の ペ ー ジ ェ ン トの と き,人 び と が み さ き の 上 に 坐 っ て
そ れ を 見 物 し た こ と を 述 べ た も の で,そ の ペ ー ジ ェ ン トに 人 魚(こ れ はArion
を 変 え た も の)が イ ル カ の 背 に ま た が る 演 技 を し た こ と や,そ れ に つ づ い た,
星 が 天 か ら降 っ き た か と 思 わ れ る よ う な す ご い 花 火 が あ った こ とを の べ た も の
で あ る 。 と こ ろ で,こ の ペ ー ジ ェ ン トの と きArionを 演 じた 男 は 声 が し ゃ が
れ て う ま くセ リ フ が 言 え な か っ た の で,仮 装 を ぬ い で,「 自分 はArionで は
な く,正 直 者 のHarryGoldinghamだ 」 と 言 っ た が,こ れ が,彼 が ま と も に
セ リ フを 言 っ た よ りElizabeth女 王 を 喜 ば せ た と い う話 が 伝 え られ て い る。 こ
の 劇 に は,こ の 話 を 暗 示 す る 言 葉 も見 られ る の で あ る。
BottomがPyramusを 演 じる と き,自 分 が 自 殺 す る場 面 を 観 客 の 夫 人 た ち






とい う。 またBottomは ライオ ンを 演 じ る人 を夫 人 た ちが こわ が る といけ な い







Scottの 小 説Kθ η翫 砂oプ漉 第三 十 章 のElizabeth女 王 を 迎 え るペ ー ジ ェ ン ト
の最 後 を 飾 るの が,こ のArionと 花 火 の 見世 物 なの で あ る。
そ れ は1575年7月9日 の た そが れ 時 で あ る。 行 列 はChaseを 通 過 しGaller・
y-towerに 近 づ く。 沿 道 の人 び との歓 声 は祝 祭 音 楽 や 祝 砲 を圧 す る ほ ど の に
ぎや か さだ 。 宮 廷 の 貴 夫 人た ちを 従%..た 「百 王 の娘 」 で あ る 女 王 を 先 頭 に,
「黄 金 の 像」 の よ うに 輝 く伯 が そ の右 側 に よ りそ う。 行 列 がGallery-towerに
つ くと,い よい よペ ー ジ ェ ン トの始 ま りで あ る。
まず 第 一 は 巨 漢 の 門 番 の 出番 だ 。 彼 は酒 を飲 み す ぎて セ リフが 口か ら出て こ






と彼 が 口を 極 め て 女 王 を 賛美 す る言 葉 を彼 女 は この上 な く優 雅 に受 け と り,一
礼 して 塔 を 通 りぬ け る。 そ こか らMortimer'sTowerま で の 間 に長 い橋 が あ
る。 轟kた る音 楽 も よ うや く静 ま る ころ,女 王 が昼 の よ うに明 るい橋 の上 に歩
を運 ぶや,新 しい ス ペ クタ クルが 始 ま る。
湖 の上 に多 種 多 様 な た い まつ に照 らされ た,漂 う島 を表 わ す 筏 が 浮 か び,そ
の まわ りを,Tritons,Nereidsな どが の る,海 馬 を表 わ す 漂 うペ ー ジ ェ ン トが
と りま く。 島 の上 に は 二 人 の ニ ン フに とも なわ れ て 一人 の奇 装 を こ ら した美 女
が の って い る。 この美 女 が 絵 画 的効 果 を も って 航 海 を終 え,Mortimer'sTow-
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er卜 上 陸 した と き,ち ょ う ど女 王 は そ の 塔 の 前 に 姿 を 現 わ す 。 そ の 見 知 ら ぬ
女 は 自分 が か の 有 名 な 湖 上 の 麗 人 で あ る と 名 乗 る。 彼 女 は 昔 か ら こ の 湖 を 支 配
し て い た が 自 分 の 水 晶 宮 か ら水 上 に 顔 を 出 す の は これ が 始 め て で,`peerless
Elizabeth'を 歓 迎 す る た め に 来 た の だ と 言 う。 女 王 は こ の 挨 拶 を て い ね い に う






さ て,こ の 湖 上 の 麗 人 の ペ ー ジ ェ ン トが 終 わ る と,最 後 は い よ い よ こ の ペ ー
ジ ェ ソ トの 真 打 と も い うべ き本 題 のArionと 花 火 の ペ ー ジ ェ ン トで あ る 。 こ

















セ リ フ が 言 え な か っ た の はHarryGoldinghamが し ゃ が れ 声 だ っ た か ら で
あ っ た の を,飲 み 助 のLambourneが 一 日 中 飲 ん で い た か らだ と した り,ギ リ
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シ ア の 詩 人,音 楽 家 で,海 中 に ほ う り こ ま れ た と き,彼 の 音 楽 を 聞 き に 集 っ て
い た イ ル カ に 救 わ れ,陸 に 帰 っ た とい うArionを,や は り ギ リ シ ア の 猟 師 で
Pleiadesを 追 っ てArtemisに 殺 さ れ た とい うOrionと 混 同 し,Arionだ っ た
かOrionだ っ た か とLambourneに と ぼ け さ せ た り,ま た 彼 に 食 膳 で 以 外 は 魚
に 手 を 出 さ な い な ど と巧 妙 な シ ャ レ を 言 わ せ た り,史 実 を 変>x史 実 に な い こ と
を 加 え な が ら,Scottは こ の ペ ー ジ ェ ン トを 見 世 物 風 に ユ ー モ ア た っ ぷ り に 描
い て い る の で あ る。
し か し,こ の よ う に 三 つ の ペ ー ジ ェ ン トを 彼 の 筆 力 の か ぎ りを つ く して 描 い
て き たScottは,最 後 に き て ど うや ら 息 切 れ で も し た か の よ うに,自 分 の 筆 を
す て て 他 の 人Lanehamの 記 述 を 借 りて 述 べ る の で あ る。 女 王 が 城 内 に 入 ろ う








上 に 一 部 引 用 した 門 番 の 言 葉 が イ ミテ ー シ ョ ン と し て 引 か れ たGascoigne
のThePrincelyPleasuresattheCourteatKenilworth(1576)と と も に ,
上 述 の ペ ー ジ ェ ン トの ソ ー ス と な ったLanehamのALetterか ら,こ の 一 文
は 引 か れ て い る 。 しか し,他 の 本 か ら引 い た に せ よ,自 分 の 文 章 で 書 い た に せ
よ,Scottは こ うい う ス ペ ク タ ク ル の 描 写 に 力 を 注 い で い る こ と が 分 か る 。
Shakespeareが 単 にOberonの ヴ ィ ジ ョ ン と し て あ る い はBotto血 が 上 演 の 指
示 と し て 述 べ て い る に す ぎ な い も の を,Scottは 読 者 の 目 の 前 に 実 際 の ス ペ ク
タ ク ル と し て な ん と 鮮 や か に 描 い て い る こ と だ ろ う。
5
Carlyleは,ScottをShakespeareと 比 較 し て ,Shakesmeareが 人 物 を 内 か
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ら描 くの に対 して,Scottは そ れ を外 か ら描 くとい う。 な るほ ど,い ま見 た よ
うに,Scottは ス ペ ク タ ク ル の よ うな外 面 的 な美 し さを描 く こ とを 得 意 とす
る。 しか し,彼 も また と きに は 内 面描 写 に おい て もす ぐれ て い る ので あ る。 そ
の と き彼 が示 唆 を 得 るの が,ほ か な らぬShakespeareな の で あ る。 そ の な に
よ りの例 が,こ れ か らのべ るElizabeth女 王 に対 す るVarneyな どの陰 謀 とそ
れ が 発 覚 した と きの女 王 の心 の動 揺 を 描 く くだ りで あ る。 この くだ りを 考察 す
る に先 立 って,ま ず これ に対 応 す るTheTθ 勿6∬ の くだ りを 見 よ う。
CalibanはStephanoに 酒 を飲 ま され る と,そ の霊 力 に魅 せ られ,彼 を 尊 敬
す る よ うに な り,自 分 の 主 人Prosperoを す ててStephanoの 臣 下 に な る こ と
を誓 う。 前 述 の`'Ban,'Ban,Cacaliban'に 始 ま る引用 は,こ の と きの 彼 の言
葉 で あ る。 そ うこ うす る うち,彼 は,Prosperoが 午 後 に 昼寝 をす る習 慣 が あ る
か らそ の とき に彼 を 襲 えば よい とStephanoに 教 え,彼 にProsperoを 殺 害 し
て 王 に な る陰謀 を吹 き込 む 。 これ を 聞 いたArielは これ を 主 人Prosperoに 伝
>
xる 。ProsperoがFerdinandとMirandaと の結 婚 を 祝 うた め に 見 せ た ヴ
ィジ ョンが 終 りに近 づ いた とき の こ とで あ る。 彼 はArielの 知 らせ を思 い 出 し









このTheT8吻 θ5彡の くだ りを念 頭 に お いて,KenilworthのVarneyな ど
のElizabethに 対 す る陰 謀 の 話 に 目を 向け よ う。Leicester伯 の奸 臣Varney
は伯 の た め にAmyRobsartを 誘 惑 して 伯 の 秘 密 の 妻 と してCumnorPlaceに
か くま って い る。 と,Amyの 許 婚 者Tressilianは これ を 女 王 に直 訴 す る。
伯 とVarneyが 女 王 の 前 に 集 っ た席 で,女 王 の詰 問 に対 して 返 答 に 窮 して い る
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伯 を 見 る と,Varneyは す か さ ず 前 に 出 てAmyは 自分 の 妻 だ と い つ わ りの 誓
言 を す る 。 こ れ はVarneyが 主 君 を 女 王 と 結 婚 さ せ イ ギ リス 王 に さ せ よ う とす
る 陰 謀 彼 自 身 の ち に 告 白す る よ うに,`thedepthsandshallowsofcourt
intrigue'だ っ た の で あ る。
VarneyはAmyに しぼ ら く 自分 の 妻 だ と い う こ と に し て お い て ほ し い と
頼 む が ・Amyは 聞 か ず,上 述 し た よ うに こ っ そ り とCumnorPlaceを ぬ け
出 し てKenilworth城 へ 来 る。 そ して 女 王 歓 待 の ペ ー ジ ェ ン トが 催 さ れ て い る
城 で 女 王 に 見 つ か り,女 王 の 問 い に 答 え て,自 分 はVarneyの 妻 で は な い と
明 言 し ・"TheEarlofLeicesterknowsita11."と 答 え る 。 女 王 はAmyを
Leicesterの 前 へ 引 っ ば っ て ゆ き,廷 臣 た ち を 驚 か せ る よ う な 声 で ・ Stand










廷 臣 た ち に はLeicesterは や が て 自 分 た ち の 主 君 に な る だ ろ う と 思 わ れ て い
た さ な か だ っ た 。 彼 女 の 怒 りは 極 点 に 達 し た 。 彼 女 は 最 後 の 審 判 の と き の 恐 ろ








こ の よ うに 夫 が 窮 地 に 立 た さ れ て い る の を'見 る と,Amyは 前 言 を ひ る 演 え し
て 彼 を 弁 護 す る 。 女 王 はAmyを 狂 人 だ と思 うが,Varneyも 言 葉 巧 み に そ れ
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に 同 意 す る の で そ の 場 は 一 応 お さ ま る。
し か し,Leicesterも い つ ま で もAmyの こ と を ご ま か し て お く わ け に は ゆ か
な い 。 や が て 彼 は 白 状 す る こ と に な る の だ が,そ の 前 のElezabethの 狂 瀾 ぶ り





そ れ は 最 長 老 の 廷 臣Burleighに よ っ て"givenotwaytothiswildstorm
ofpassion.""becomposed."と な だ め られ た か ら で あ っ た 。
こ のVarneyに そ そ の か さ れ たLeicesterのElizabethに 対 す る 陰 謀
Elizabeth自 身 が,Amyと の 結 婚 を 秘 密 に し て`hemustpresumetothink
myhandandcrownathisdisposal.'と 毒 づ く彼 の 陰 謀 を,Calibanに
そ そ の か さ れ てStephanoがProsperoに 取 っ て 代 わ ろ う とす る 陰 謀 と 比 較 す
る と,ス トー リ ー の 細 部 に お い て は 異 な る と こ ろ が あ る に せ よ,華 や か な べ
_ジ ェ ソ の た だ な か で 青 天 の 霹 靂 の よ うに 突 然 怒 り 狂 う 点 で,Elizabethと
Prosperoは 酷 似 す る の で あ る 。
こ の 内 面 感 情 の 爆 発 と い う心 理 描 写 に お い て,Kenilworthは 明 らか に,The
Tempestか ら 影 響 を うけ て い る 。 しか し,小 説 を 劇 と 比 較 す る と,劇 で は
Prospero1の 怒 りはFerdinandやMirandaの 目 に 写 っ た も の と し て 間 接 的 に
読 者 に 伝 え られ る の に 対 して,小 説 で はElizabethの 怒 りは 二 章 に わ た っ て 延
kと 直 接 読 者 の 目 に 見>xる よ うに 彼 女 の は げ し い 身 振 り を も 交 え て 描 か れ て い
る の で あ る。Shakespeareは 人 物 を 内 か ら描 くがScottは そ れ を 外 か ら 描 く と
い うCarlyleの 言 葉 は,こ の よ う な 心 理 描 写 に お い て も や は り あ て は ま り そ う
で あ る 。
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